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" L A REGIA, , de Calzados Garach 
Visite nuestra e x p o s i c i ó n de SANDALIAS para esta temporada. 
PRELUDIOS 
¿QUE HñBRñ Lfl FEF^Ift? 
Entramos en Julio y, como de cos-
tumbre, iniciamos la llamada de aten-
ción inevitable para recordar que en 
breve vendrá Agosto y que la feria 
requiere una preparación que propor-
cione beneficios a todos los que de eila 
obtienen provecho, empezando por el 
Ayuntamiento y acabando por el últ imo 
industrial. 
Rumores hay de que se están ges-
tionando las corridas, a base de buenos 
matadores para la más importante, y 
esto sería el mayor atractivo para el pro-
grama de fessejos; pero dudamos de 
que llegue a cuajar el propósi to por ra-
zones bien conocidas. 
Es lástima esto, y si no fuera macha-
car en hierro frío, insistiríamos en la 
nec sidad de que es el comercio el que 
debe moverse, como primer interesado 
en que la feria dé algún remedio a la 
crisis por que atraviesa, pues ese movi-
miento, tenemos por seguro hadaría la 
mejor voluntad en el Ayuntamiento, que 
por su parte también puede iniciar esa 
corriente de aproximación, aun cuando 
en otras ocasiones no haya encontrado 
el campo propicio, compromet iéndose 
a organizar unos buenos festejos, dando 
algunas facilidades al comercio a cam-
bio de su ayuda, necesaria mientras no 
se disponga de los recursos municipa-
les con que cuentan otros pueblos. 
Esperemos, a ver si para el p róx imo 
; B E B A N : 
S I E M P R E 
Dr. E . CORTÉS 
Espetlisla ío yaroaDfajarizjois 
De los hospita cs. Clínico de Barce-
lona y Laribolsier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
domingo podemos dar algunas noticias 
satisfactorias sobre este asunto, que una 
vez más insistimos debe iniciarse con 
buena voluntad por parte de todos para 
dar e el impulso apetecido. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Las reformas, en marcha 
Este tema es de tal interés que no 
podemos alejarlo de ia pluma, porque 
el pueblo entero está pendiente de ellas 
y anhela verlas terminadas, aun a costa 
de un sacrificio que tendrá su compen-
sación al ver resuelto para siempre el 
problema de las calles enfangadas o 
polvorientas y de las aguas escasas e 
insalubres, además de otros problemas 
no menos inaplazables. 
Claro que las calles hemos de tener-
las aun unos meses con mal pavimento, 
pues un exceso de economía hace que 
los automovilistas, e spec i a lmen te , se 
quejen de los baches d^ calles principa- j 
les que, como la del Infante, tiene ho-
yos de sorpresa que podr ían rellenarse 
con almendrilla hasta tanto que llega 
el adoquinado; pero afortunadamente, 
ya ha sido adjudicada la subasta de 
Obras públicas de la provincia, que es 
seguro acometerá la transformación del 
pavimento en las vías incluidas en esa 
reforma, en un plazo relativamente 
breve. 
En una conversación con nuestro 
digno alcalde, hemos recogido su afir-
mación de que en breve se pondrá al 
habla con el ministro de Fomento, para 
que se tramite también con rapidez el 
expediente de transformación del pavi-
mento de las calles Ramón y Cajal, 
Diego Ponce, Calzada y General Ríos, 
sin perjuicio de lo cual, e! Ayuntamien-
to, con la suma economizada de la re-
ciente subasta y cuya mitad le deberá 
ser devuelta, piensa en colocar en esas 
cilles, cuya poca anchura hace que la 
rodada de los vehículos sea casi por e l 
mismo centro, un firme de acero, de 
unos treinta centímeiros a cada lado, 
de manera que todos los coches y ca-
rros puedan pisar sobre él; sistema que 
viene empleándose en algunos caminos 
de mucho tránsito y poca anchura, y 
por cuyo medio se evita el deterioro 
del pavimento, que aunque sea de ado-
quines sufre mucho cuando todos los 
vehículos pisan por casi el mismo sitio.. 
Aun sin dar carácter de interviú f o r -
mal a la conversación con el señor M o -
reno, le interrogamos sobre la marcha 
de la segunda parte del proyecto de 
grandes refurmas, que asimismo nos i n -
tt-resaba, o sea sobre la construcción de 
escuelas, y obtuvimos la impresión de 
que no se demora rá este asunto, pues 
se está al habla con entidades que se: 
ocupan de esas obras, y es seguro que 
se acometerán prontamente y de modo 
muy favorable para los intereses del 
Ayuntamiento. 
Dr. En C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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LOS ANTEQUERANOS EN AMERICA 
J o s é Peláez y Tapia 
Hace algún tiempo dimos la muy 
satisfactoria noticia para nosotros de 
que nuestro antiguo amigo y est imadí-
simo paisano el laureado poeta y culto 
periodista don José Peláez y Tapia, 
ledactor del gran diario chileno «El 
Mercurio», había obtenido el premio 
oreado por dicho rotativo para la mejor 
obra que historiara el siglo de vida que 
cumpl ió en 1927 ese importantísimo 
ó r g a n o de la vida cultural y política de 
Chile. 
Publicado en folletín y editado el 
l i b i o , recientemente hemos recibido va-
rios ejemplares, cuyo texto extensísimo 
ocupa 605 páginas de apretadís imos 
caracteres, lo que da idea de la enorme 
labor de investigación desarrollada por 
el señor Peláez y Tapia para reunir los 
materiales de esa obra, que no se limita 
a ser índice de la colección del periódi-
co, sino que analiza la vida interna de 
és te en sus épocas sucesivas, enumera 
la labor de sus directores y redactores, 
haciendo su biografía y semblanza, y de 
paso estudia el influjo espiritual que 
<EI Mercurio» ejerció en la nación en 
todo orden de cosas, de tal modo que al 
hacer la historia de ese diario ha apor-
tado asimismo con sus importantísimas 
investigaciones noticias del mayor inte-
rés para la histoda de Chile y sus hom-
bres más representativos. 
Como mejor que nuestra pluma dará 
idea de la importancia de la obra citada 
cualquiera de los muchos juicios críticos 
publicados en la Prensa chilena sobre la 
misma, y aunque no íntegramente por 
su mucha extens ión , vamos a reprodu-
cir algunos de los párrafos preliminares 
que dedica a la Historia del diario <El 
Mercurio*, el crítico más eminente de 
la América española , Omer Emeth, 
seudón imo que encubre al señor Emilio 
Vasse, ex director de la Biblioteca Na-
cional de Santiago, miembio de la Aca-
demia Chilena, correspondiente de la 
Real Española, sacerdote y catedrático 
de Literatura Universal, Latín y Griego. 
Dice así: 
>Es una historia de cien añosyEn ese 
biglo que va de 1827 a 1927, han figura-
do en «El Mercurio» y desfilan en su 
historia centenares de hombres. No he 
resistido a la curiosidad de contarlos.De 
un cálculo aproximado, pero suficiente-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
monte exacto, puesto que se funda en el 
índice alfabético, resultan ser 900, po-
co más o menos. Ya el lector calculará 
el efecto que semejante desfile ha de 
producir en el ojo de la mente. Sin duda 
los grandes hombres son los que más 
atraen la vista. Ocupándola largo rato, 
la inmovilizan y, aunque no le dan des-
canso, la libran de la sensación de 
deslumbramiento producida por la mu-
chedumbre que desfila con ellos. 
En ese «film» hay hombres que, sin 
igualar a los «grands premlers roles» 
interesan casi tanto como ellos. Esfuér-
zase uno en seguirlos con la mirada, 
pero es menester, a cada rato, detener 
la cinta, so pena de que el desfile, forzo-
samente rápido, haga la misma impre-
sión que una carga de caballería al final 
de una gran revista. Sin aquella deten-
ción todo se confunde en una nube de 
polvo luminoso, donde las plumas de 
los escritores despiden rayos como las 
espadas de los soldados en la revista. 
Hay que leer lentamente y volver 
hacia atrás de cuando en cuando para 
atar cabos. De ahí la lentitud de la 
lectura. 
Pero si se anda con calma, ¡qué pro-
vechoso es volver esas páginas una en 
pos de otra! 
Merced a ellas, el lector se forma una 
idea cabal sobre el estado espiritual de 
Chile en e! lapso que va del año 30 al 
50 y sobre el papel que cEl Mercurio» 
ha d e s e m p e ñ a d o en la evolución de las 
ideas. 
Siendo és te el punto de mayor inte-
rés para mí y para los lectores de estas 
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El más emoclo-
nanle y gran-
dioso film BEN-HÜR Se reprisa esta ooclie. No deje de verla 
crónicas , me perdonará el señor Peláez 
que deje para pluma más autorizada 
todo comentario sobre el influjo econó-
mico y político d€ <El Mercurio» en la 
aludida época y en tiempos más cerca-
nos al.presente. Pero reconoceré a pesar 
de és to , el ingente esfuerzo que nues-
tro historiador ha desplegado buscando, 
descubriendo, analizando y sintetizando 
los innumerables datos tan municiosos 
como exactos en que se funda esta his-
toria no sólo de la evolución y creci-
miento de nuestro diario, sino tambiéa 
de la poderosa contr ibución del mismo 
al desenvolvimiento de este país. 
Aquello ha exigido un formidable 
gasto de tiempo, paciencia y habiüdad. 
El señor Peláez ha debido leer pluma 
en mano la colección entera del diario. 
Y, según se ve por el resultado, esa 
lectura no ha sido hecha a saltos ni a 
vuelo de pájaro, sino de cerca, pausada-
mente, a paso de cazador que no deja 
mata sin escudriñar por poco atractiva 
que ella sea. ¡Oh heroísmo! El señor 
Pe láez ha leído no sólo los editoriales y 
crónicas , sino también los avisos comer-
ciales, las listas de transferencins de 
propiedades, los remitidos de toda suer-
te con la idea de que donde menos se 
piensa salta la liebre, es decir, el dato 
que proporciona la clave de un proble-
ma histórico y pone fin a largas contro-
versias. A fuerza de catar artículos ha 
adquirido una finura y agudeza de pala-
dar que lo capacita para «identifican 
los seudón imos . Para apreciar debida-
mente su labor, su paciencia y su resis-
tencia, es menester haber investigado 
en los diarios, tarea sumamente parecida 
a la de buscar una aguja en un pajar o 
de pescar perlas en el ..fondo del mar. 
Yo lo he hecho y, por ésto, me inclino 
respetuosamente ante esta obra de ro-
mano o si se prefiere, de benedictino.» 
Ni que decir tiene que sentimos la 
más viva satisfacción por ese gran éxi to 
del querido amigo, al que en breve ten-
dremos entre nosotros después de vein-
titantos años de ausencia, pues «El 
Mercur io» , estimando aun insuficiente 
el premio de 10.000 pesos que le o torgó 
para premiar su vastísima obra, ha de-
signado al señor Peláez y Tapia enviado 
especial en las Exposiciones de Sevilla 
y Barcelona, noticia gratísima para nos-
otros y que seguramente lo será tam-
bién para sus antiguos amigos y admi-
radores de ese gran periodista y poeta 
antequerano que en su patria adoptiva 
ha cosechado grandes éxitos sin dejar 
de pensar nunca en España, y muy sin-
gularmente en su patria natal, Ante" 
quera. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s* nos remitan, si el Cornejo dé 
Redacción los juzga admisibl0s. 
TERMINACIÓN DE CURSO 
En el Colegio de Nuestra 
Señora de Loreto 
En la tarde del día 26 en este cole-
gio de las Recoletas, tuvo lugar la sim-
pática fiesta de distribución de premios 
y terminación de curso. 
El acto estuvo hermoso, conmovedor 
y agradable; honrosamente presidido 
por el muy ilustre señor don José M o -
yano Sánchez, vicario arcipreste, acom-
pañado de los virtuosos sacerdotes don 
Antonio Vegas, capellán del colegio, 
don Miguel J iménez y don Clemente 
Blázquez, y de muy dignas y numero-
sas señoras . 
Dió principio con varias piezas de 
música ejecutadas por las señori tas Ro-
sario Muñoz Avilés, Carmen Ramos Cas-
tilla, Concepción Jiménez Gutiérrez, Jo-
sefa Herrero Sánchez y Carmen More-
no Ramírez, y terminadas las cuales 
tomó la palabra el señor vicario, d i r i -
giendo a las niñas breves exhortacio-
nes, entusiastas felicitaciones y saluda-
bles consejos, recordando a los p&dres 
los sagrados deberes que tienen res-
pecto a la educación de sus hijos, y a 
las niñas los no menos delicados en 
cuanto al aprovechamiento de la edu-
cación cristiana que en dicho colegio 
reciben, y terminó recomendándoles 
dos puntos principales sobre los cuales 
debe distinguirse su educación: la mo-
destia cristiana y la práctica de las obras 
buenas y piadosas; todo lo cual dicho 
tan al alcance de los niños y con acen-
to tan paternal y cariñoso que desper-
taron en sus tiernos corazones verdade-
ros deseos de practicar fielmente la sana 
y santa educación moral que en el co-
legio reciben. 
A cont inuación se procedió a la dis-
tribución de premios, en la que obtu-
vieron el de buena conducta y puntua-
lidad o primera banda, las señoritas Do-
lores Fernández Oltra, Rosario Muñoz 
Avilés y Catalina Moreno Ramítez. El 
de buena conducta sin puntuación o 
segunda banda, la señori ta Antonia M u -
ñoz Jurado, y el de aproximación a la 
buena conducta o tercera banda, las 
señori tas Rosario Muñoz Muñoz, María 
J iménez Sánchez , Carmen Moreno Ra-
mírez y Rosario Herrero Sánchez. El 
de puntualidad, la señorita Rosario de 
las Heras Espinosa, continuando la dis-
tribución de los premios generales, dis-
t inguiéndose como el año anterior el 
premio de uniforme, el cual tiende y 
supone una enorme campaña contra la 
inmodestia e indignidad de la niñez de 
hoy y señoras de mañana . 
Una alegre zarzuelita, titulada «La 
hija de María», emoc ionó los semblan-
tes y vino a completar la agradable 
fiesta. En ella tomaron parte las señor i -
tas Rosario Muñoz Muñoz y Josefa Sán-
chez Ramos, en sus respetuosos pape-
les de señora y anciana; las señor i tas 
Rosario Herrero Sánchez, Antonia Ruiz 
Luque, Juana Ramiro Alonso, Valvane-
ra Domínguez Martínez y la monísima 
Purificación Muñoz Muñoz, en sus s im-
páticos papeles de campeonas, y las 
señori tas Asunción Muñoz y Virtudes 
Ruiz Gí re la , que se distinguieron por 
su aplomo y gracia en el de hija de 
María, la primera, y de humilde cam-
pesina, ésta última, la cual lució su 
angelical voz en una sentida y peifec-
tamente ejecutada plegaria a la Sant í s i -
ma Virgen; varios coros dieron por ter-
minada la fiesta, entre los cuales figuró 
el entusiasta y universal himno del ú l -
timo Congreso .Mariano celebrado en 
Sevilla. 
Con este motivo queda anunciado al 
público, que los días 29 y 30 del ac-
tual y 1.° de Julio, estará abierta la ex-
posición de labores de dicho Colegio. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la prá» 
rima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 30.—Don Sebastián Hazañas G o n -
zález y hermanos, por sus difuntos^ 
Día 1. — D o ñ a Rosario Perea Muñoz , 
por su esposo don Antonio Checa 
y su hijo don Antonio Checa 
Perea. 
Día 2 . - - D ó ñ a María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Día 3. —Doña Angustias Muñoz , p o r 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 4. —Don José Rosales y señorar 
por sus difuntos. 
Día 5.—Una devota por sus difuntos. 
Día 6 .—Señores hijos de don José Gue-
rrero, por sus difuntos. 
José Navarro 
Berdún 
Infante D. Fernando, 6 4 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
Especialidad en dr i les 
y p a ñ e r í a 
Crespones Oe SeOa, de$5c 2 p f j . 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A F I T ^ L : 5 0 MILLOISTF S D E P E S E T A S 
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Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
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Cuentas corrientes: A la vista. 2 y V, Por 100 anual. 
!
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y V, » 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año . . . • • 4 Y 7« » * » 
Caja de Ahorros; interés. 4 por loo anual. 
El doctor ñguÜaCollantes 
sigue practicando opera-
ciones, con éxito 
El asunto de mayor actualidad en 
Antequera es el de las curfíciones que, 
empleando el método del doctor Asue-
ro, viene realizando el señor Aguila Co-
llantes. Nosotros no queremos embau-
car al público, ni que se nos incu pe 
de excitar apasionamientos, como en 
general se acusa a toda la Prensa, con 
más o menos razón, del gran revuelo 
producido en toda España con este 
«ema tan traído y llevado. Tampoco se 
trata aquí de una «reclame» ni de una 
información a tanto la línea, pues en-
tendemos que aunque nuestras noticias 
sirvan en cierto modo de propaganda 
profesional, en este caso este interés 
está por debajo del interés del público, 
que es el que reclama la información 
veraz. 
Y lo que tenemos que decir es que 
hemos visto, como han visto muchas 
personas, casos de curación o alivio de 
enfermos que se hallaban postrados 
desde hace años , unos desahuciados y 
otros que apenas tenían mejoria mo-
meniánea con específicos o inyeccio-
nes. Y asimismo otros casos de dolores 
r eumát i cos , paráli is infantil, epilepsias, 
etcétera. 
La expectación del púb ico es gran-
dísima, como es natural, y a las horas 
-de consulta se aglomera la gente espe-
rando ver salir a los tullidos, que arro-
jan sus muletas gozosos y andan de-
prisa para convencerse de que pueden 
mover sus miembros atrofiados. 
Así ocurr ió con el conocido obrero 
fundidor Juan Aranda Paneque, de se-
tenta años, que padecía hemíplegia des-
de hace cuatro años , estando en los úl-
timos completamente baldado, con do-
lores e insomnios. Su regreso, por sus 
propios pies, sin muletas, subiendo por 
las calles de Romero Robledo y Ovelar 
y Cid hasta su casa en calle Galdopar, 
•después del primer toque que le hizo 
el doctor Aguila, fué acompañado de 
muchas personas que comentaban el 
caso y felicitaban al buen hombre, que 
no sabia cómo manifestar su alegría. 
Al día siguknte le hemos visitado, y 
le hallamos én la puerta de su casa, en 
píe, pues quiere ^hora desquitarse del 
tiempo que hn permanecido sentado, y 
nos dijo que había dado un gran paseo 
hasta Capuchinos y estado en la fundi-
ción del señor Luna donde trabajaba y 
quiere volver a entrar. 
Hemos visto también a la monisima 
niña de tres años Rosarito Natbona Ma-
tas, que vive en las Peñuelas , hija de 
una acreditada costurera, Joaquina Ma-
tas, y la cual tenía desde la edad de tres 
meses el pie derecho doblado hacia 
fuera, por parálisis. Desde el primer 
toque pudo poner el pie en el suelo, 
derecho, y sigue tan bien que sus pa* 
dres están locos de contento. 
Juan Palacio Jiménez, de treinta y 
ocho años, padecía reuma articular 
agudo desde hace un año . Vino desde 
Archidona, y al ponerse en tratamiento 
por primera vez, pudo, no sólo andar, 
sino salir corriendo, loco de alegría. 
Otro caso muy notable ha sido el de 
la anciana Dolores Carrillo, viuda, de 
sesenta y seis años , que desde hace 
unos años , por efecto de haber vivido 
en habitación muy húmeda , se vió ata-
cada de reuma, que le imposibilitaba el 
andar, mover los brazos y articular los 
dedos, no habiendo hallado más a'ivio, 
después de varios tratamientos, que el 
de mover los dedos ir dices y pu gares, 
con los que con mucha dificultad hacía 
labores de esparto. Cuando fué tocada 
por el doctor Aguila, la pobre müjer al 
ver que podía moverse sin ayuda de 
bastones, subió y bajó las escaleras va-
rias veces y querís hasta bailar sevilla-
nas... Lo gracioso es que después de 
visitar algunas casas donde la socorrían, 
llegó a una taberna pidiendo un re-
fresco, porque, «iba mala de haberse 
puesto buena» . Cuando visitamos a Do-
lores Carrillo, al siguiente día, en calle 
de la Estrella donde habita, decía que 
seguía mejor, aunque había recaído 
algo por efecto de lo que se había mo-
vido el día anterior, seguramente. 
Antonio Lebrón Díaz, de setenta y 
siete años, de! campo, que habita en 
ésta en calle del Toionjo, padecía reu-
ma consecutivo por infección, desde 
hace treinta a ñ o s . A l salir de la clínica, 
el abuelete parecía un mozo y decía 
que le habían quitado veinte años de 
encima y que estaba deseando subirse 
en su burro. 
Presentac ión Rodríguez Sánchez, de 
cincuenta años , casada con el zapatero 
José Espinosa, habitante en calle Ovelar 
y Cid, lleva unos seis «ños postrada 
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con dolores y padeciendo insomnios, 
turbado el cerebro y en general estado 
nervioso que le imposibilitaba toda cla-
se de movimientos. El estado de esta 
enferma hacía que sus deudos no abri-
garan ninguna esperanza; mas solicita-
ron la aplicación del método Asuero, y 
el señor Aguila le dió el primer toque, 
consiguiendo que la enferma anduviese 
por sus habitaciones y moviera los bra-
zos, aunque persistiendo el tic nervio-
so, A los dos días fué por su pie a casa 
del médico, p roduc iéndose expectación 
en el público, especialmente en las per-
sonas que conocían anteriormente su 
estado. PA segundo toque mejoró aun 
más a la enferma, y la hemos visto tan 
aliviada, que su esposo e hijos tienen 
esperanza de verla por lo menos va-
lerse por sí misma para su aseo, cosa 
que antes tenia que hacer ayudada y 
con gran trabajo. Asimismo le han des-
aparecido los insomnios. 
Estos y otros muchos casos pudiéra-
mos citar, de diversas enfermedades; 
pero la relación sería en extremo ex-
tensa y no disponemos del espacio que 
quis iéramos. 
Nuestro deseo es que el nuevo tra-
tamiento proporcione una curación o 
alivio permanentes; pero aunque así no 
lo fuera, la esperanza que ilumina el 
rostro de los pacientes y de sus deudos, 
y el tiempo que aquél los disfruten de 
mejoría, ya es suficiente para encomiar 
ai doctor Asuero que ha descubierto o 
mejorado el método que tan popular 
se ha hecho, y al doctor Aguila Collan-
tes, que, dando pruebas de su recono-
cido valer y competencia, ha traído a 
los enfermos de Antequera esa espe-
ranza y esa realidad tan halagüeña, y 
por ello le felicitamos cordiatmente. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL STNOR 
DON JERONIMO DIMENEZ VID* 
Que falleció el día 2 de Julio de 1927, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de su Santidad. 
R- I . F=>, 
Su padre, abuela política, hermanos, herma-
nos políticos y demás familia, ruegan a sus 
amigos y demás personas piadosas oraciones 
por el alma del finado. 
Se celebrarán misas, el día 2, en las iglesias 
de San Sebastián, a las ocho y media y nueve 
y cuarto; en San Pedro, a las nueve; Los Re-
medios, desde las ocho y medía a las diez, y 
en las de los Conventos y Asilos, a las horas 
de costumbre; las cuales serán aplicadas por 
el alma de dicho señor. 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX». 
BEN-HÜR 
El mayor éxito de la 
temporada. No deje 
de verlo esta noche. 
N O T I C I A S : -
N O T A S MILITARES 
Para desempeñar el cargo de jefe 
local del Servicio Nacional de Educa-
ción Física, Ciudadana y Premílí tar de 
esta ciudad, ha sido designado el co-
mandante de Infantería don Félix M a l -
partida Pérez. 
Para análogo cometido en Archídona, 
ha sido nombrado el comandante don 
Camilo Granados Francos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE 
ASIS 
El día primero de Julio, a las nueve 
de la mañana, se celebrará en dicha 
iglesia, solemne función religiosa, en 
honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Sangre. El se rmón y la capilla musical 
está a cargo de los RR. PP. Trinitarios. 
DE VIAJE 
Regresó de Madrid, acompañado de 
su hijo don Ramón, el teniente alcalde 
don Justo Manzanares Sorzano. 
T a m b i é n vino de dicha capital, don 
José M.a Cuadra Blázquez. 
Marchó a Cuenca, de vacaciones, 
nuestro estimado amigo don Eutimio 
Garrote, auxiliar de Secretaría del Ins-
tituto local. 
Después de pasar dos meses en Se-
villa y Córdoba , al lado de su familia, 
regresó la señorita Eufemia Ramos Ji-
ménez . 
También vinieron de Córdoba , por 
unos días, nuestros paisanos don Eduar-
do Tapia Olivera y esposa. 
Se encuentra entre nosotros desde 
hace unos días, pasando temporada, 
nuestro culto paisano don Enrique V i -
daurreta Palma, vicerector del Semina-
rio de Málaga. 
Después de breve descanso en ésta, 
reanuda mañana su viaje comercial, 
nuestro amigo don Luis Moreno Rivera. 
Ha marchado a Lanjarón, acompa-
ñado de su familia, don Domingo Cua-
dra Blázquez. 
Ha venido de Rosario de Santa Fe, 
(Argentina), la señora doña Victoria 
Trujillo, viuda de Aparicio, hermana 
política del digno teniente coronel, co-
mandante militar de esta plaza, don Ca-
yetano G ó m e z de Travecedo. 
De Jaén ha venido don Martin Jimé-
nez Blázquez, y del Norte, su hermano 
don Francisco. 
De Madrid ha venido la respetable 
señora doña Soledad Gozálvez y su 
nieto don José Antonio Muñoz Rojas. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer mañana dejó de existir, después 
de larga dolencia, el estimado industrial 
de panificación de esta plaza, don Fran-
cisco Agudo Gómez . 
Su fallecimiento ha sido generalmen-
te sentido. Descanse en paz. 
El acto de conducir su cadáver al 
Cementerio tendrá lugar en la mañana 
de hoy. 
A su viuda, hijos y demás familia ex-
presamos nuestra condolencia por la 
pérdida que les aflige. 
DE ESTUDIOS 
De Sevilla, después de sufrir examen 
en el Instituto Nacional y obtenido triple 
calificación de sobresaliente, ha regre-
sado el aventajado estudiante Manolo 
Rojas Arrese, hijo de la señora mar-
quesa de Cauche, y alumno del Colegio 
de San Hermenegildo, de Dos Herma-
nas, que tan acertadamente dirigen los 
RR. PP. Terciarios Capuchinos. 
Damos nuestra felicitación tanto a 
éstos como al expresado joven. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido al grado de capi-
tán de navio de la Armada, equivalente 
a coronel del Ejército, nuestro distin-
guido paisano don Antonio García Ber-
doy. 
ENFERMOS 
Para atender a su curación, marcha a 
Punta Umbr ía (Huelva), el notario de 
ésta don Martín Oliva Atienza, acompa-
ñado de sus hijos el médico don Enri-
que y señorita Mercedes, y de su prima 
doña María Atienza, 
Deseamos encuentre pronta mejoría 
el respetable notario. 
Sometido al tratamiento Asuero, por 
el doctor Aguila Collantes, le han des-
aparecido los dolores que sufría, por 
efecto de fractura de una pierna, a 
nuestro particular amigo el interventor 
del Banco Hispano Americano, don 
José Jiménez Rueda. 
Nos alegramos de su alivio. 
A P L I C A C I O N D E L M É T O D O 
ASUERO A LOS POBRES 
Por el doctor Aguila Collantes y en 
el local de la Cruz Roja, de cuatro a 
cinco de la tarde, se aplicará, desde ma-
ñana lunes el tratamiento expresado a 
los enfermos pobres, necesi tándose 
como requisito indispensable la presen-
tación de una tarjeta, que será entrega-
da por el médico titular respectivo. Los 
de los demás pueblos del distrito nece-
sitarán presentar certificación de estar 
incluidos en la lista de Beneficencia de 
su municipio. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O - A u S T I J L I I - í A . ^ d l I P i ^ J S r D j f i L 
T e l e f o n o 1 S 4 : :=: A N X K Q X J E R A ' 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N A T A L I C I O S 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña, doña Consuelo Espinosa, esposa 
de nuestro querido amigo don José Ro-
dríguez Torreblanca. 
^ T a m b i é n ha tenido un niño, doña 
Purificación de las Heras Casaus, esposa 
de don Antonio Cobos Martínez. 
Nuestra .enhorabuena a 
mados matrimonios. 
ambos esti-
NOTAS M U N I C I P A L E S 
En la sesión del martes últ imo t o m ó 
posesión del cargo de concejal, para el 
que ha sido nombrado nuevamente, 
don Vicente Bores Romero, quien asi-
mismo fué designado para cubrir el 
cargo de teniente alcalde vacante por 
renuncia de don Manuel Alcaide Du-
plas. 
El señor Bores, al que felicitamos por 
su nuevo cargo, se propone emprender 
una activa campaña como delegado de 
Abastos, por cuyo propósi to le aplaudi-
mos y alentamos, pues es necesario co-
rregir las muchas deficiencias existentes 
en perjuicio del público. 
CONFERENCIA DE U N JOVEN 
A B O G A D O A N T E Q U E R A N O 
En la Prensa sevillana hemos leído 
el extracto de una interesante conferen-
cia celebrada en la Unión de Emplea-
dos de Escritorio, y la cual estuvo a 
cargo de nuestro querido amigo y pai-
sano el joven abogado don Román de 
las lieras y Espinosa, desarrollando el 
tema «La idea del progreso en sus tres 
aspectos histórico, social y espiritual». 
Por dichas referencias sabemos que 
la disertación fué muy interesante y 
dicha con la elocuencia de que ya tene-
mos pruebas, por haber oído en algu-
nas ocasiones al estimado amigo, que 
fué aplaudidísimo y felicitado al termi-
nar el acto, obsequiándole la Directiva 
de la sociedad con un lunch. 
Nos satisface el éxito del distinguido 
abogado, que tanto promete, y le feli-
citamos cordialmente, deseándole nue-
vos triunfos. 
D E L MAGISTERIO 
Nuestro estimado amigo el culto 
maestro nacional, director de la gradua-
da «Romero Robledo», don Francisco 
CatenaGarcía , ha obtenido el ascenso a 
cuatro mil pesetas anuales y por conse-
cuencia importante avance en el esca-
lafón, en virtud de oposiciones restrin-
gidas. 
También ha sido ascendida a 3.500 
pasetas por ant igüedad, la ilustrada 
maestra señorita Consuelo del Aguila 
López. 
Damos nuestra más cordial enhora-
buena a ambos competentes profesores 
de primera enseñanza. 
i El maestro nacional don José García 
Duarte que hasta ahora venía desempe-
ñando la escuela de Villanueva de la 
Concepción, ha sido trasladado a la de 
Liétor (Albacete). 
P R Ó X I M A VERBENA 
Organizada por la Sociedad deportiva 
Antequera F. C. con fines benéficos y 
en el salón japonés del Ayuntamiento, 
galantemente cedido por el señor alcal-
de, se celebrará el sábado próximo una 
gran verbena. 
El anuncio de la fiesta ha despertado 
enorme expectación, dada la simpatía 
con que cuenta entre los antequeranos 
la decana agrupación balompédica y es 
de esperar que resulte un acontecimien-
to sin precedentes. 
Quiere decir que la noche del día 
seis nos la prometemos estupenda, 
aunque llueva. 
EL PREMIO. OVELAR 
Para el día 12 del entrante Julio han 
sido convocados los exámenes del Pre-
mio Ovelar, correspondiente a este cur-
so, tanto para los alumnos de las es-
cuelas públicas de niños como para los 
de Segunda Enseñanza. 
A este premio podrán aspirar todos 
los que han cursado el tercer año de 
Bachillerato en nuestro Instituto. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
El domingo anterior y en las proxi-
midades de Martos (Jaén), ocurr ió un 
grave accidente de automóvil , que por 
fortuna no tuvo las trágicas consecuen-
cias que pudieron sobrevenir, pues el 
vehículo cayó por un barranco de unos 
cua'enta metros, dando dos vueltas de 
campana, y quedando detenido en su 
caída por un olivo, gracias a lo cual no 
llegó al fondo. 
Entre los ocupantes del automóvil 
iba su propietario el abogado don José 
Mantilla Mantilla, teniente alcalde de 
este Ayuntamiento y gerente del Bal-
neario de San Bartolomé, de aquella 
población, el cual, así como los que le 
acompañaban , sólo resultaron con pe-
queñas lesiones y el magullamiento con-
siguiente. 
Lamentamos el percance y nos ale-
gramos de que no haya tenido peores 
consecuencias. 
L A PATENTE DE A U T O M Ó V I L E S 
Avisamos a los interesados que el 
pago de dicha patente será en la oficina 
de Recaudación de Contribuciones de 
esta ciudad, durante los días 1.° al 15 
de Julio, pudiendo abonarla los que no 
lo hagan en ese plazo, en los días 20 al 
30 del mismo mes, con el recargo co-
rrespondiente. 
V A N O SE PUEDE VIVIR D E C A L O R 
¡Cómo se ha venido este año el ca-
lor!, traicionera, inesperadamente, co-
g iéndonos por la espalda. 
V hay que luchar contra este enemi-
go fiero, que se propone achicharrar-
nos en el presente estío. 
¡Guerra al calor! 
Para ello no hay más que un reme-
dio heroico: adquirir en los grandes ta-
lleres de sastrería de la casa Berdún, 
Infante, 44, uno de los trajes confeccio-
nados con tejidos especialmente fabri-
cados contra las altas temperaturas an-
tequeranas. 
Estos trajes, cuya duración y resulta-
do se garantiza en factura, tienen un 
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ACEITES Y GRASAS MINERALES 
F=>ARA 
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Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Es lava—MÁLA6A 
ceste mínimo que permite venderlos a 
unos precios extraordinarios de baratos, 
y en los pocos días que llevamos de 
calor se han confeccionado y vendido 
un centenar de ellos. 
EL A S U N T O DE L A JORNADA 
M E R C A N T I L 
Anteayer se celebró^ en el Mercantil 
una reunión de comerciantes de todos 
los gremios para tratar del horario de 
apertura y cierre de establecimientos. 
No se llegó a acuerdo definitivo, y 
esta tarde habrá otra reunión. 
HOJAS DE AFEITAR ESTUPENDAS 
Mando una docena por correos, 
enviando s'ete sellos de a real. Casa 
juventa, Cortes, 638.—Barcelona. 
QUEJA DE B O S A D I L L A 
Los vecinos del expresado anejo se 
quejan del estado en que se encuentra 
el alumbrado públ ico, pues de veinti-
cuatro lámparas que existían, sólo lucen 
doce, desde hace tiempo, a pesar de las 
quejas que hasta por escrito le han for-
mulado al encargado de la empresa. 
Como dichos vecinos se creen con 
derecho a la protección del Ayunta-
miento, que paga por el alumbrado 
completo, esperan ver remediada cuan-
to antes la deficiencia. 
CRONICA DE S U C E S O S 
ATROPELLO CICLISTA 
En la carretera de Archidona fue 
atropellado Pedro Fernández Muñoz, 
de sesenta y cinco años, : de cal le¡Hor-
nos, por el ciclista Rafael G ó m e z Cas-
tro, hijo del guardaagujas del apeadero 
de la Peña. 
Ambos fueron curados en el hospital 
de varias heridas y contusiones leves. 
C O N U N CONEJO, INTENTA 
SOBORNAR A L JEFE DE POLICIA 
El señor jefe de Policía don Enrique 
Ouirval, recibió la visita de Concepc ión 
Villarraso Palomo, apodada la Rasa, la 
cual llevaba un magnífico conejo, con el 
que se proponía obsequiar a! activo jefe. 
Como éste comprendiera que el ino-
pinado^ obsequio tenía un tufillo de 
intento'de soborno muy marcado, por-
que había el antecedente de que dicha 
individua se dedicaba al ejercicio clan-
destino de la prost i tución y a otro tráfi-
co más delictivo, y que ya anteriormen -
te habían sido expulsados dos guardias 
por admitir obsequios metálicos de la 
misma, o r d e n ó su detención y el deco-
miso del animalito, poniendo a ambos 
a disposición del señor juez de Instruc-
ción, que ha dispuesto el procesamiento 
de la expresada mujer. 
Merece plácemes el señor Ouirval por 
este servicio que demuestra su probidad 
en el cumplimiento del deber. 
E S C A N D A L O 
En calle Ovelar y Cid fueron deteni-
dos dos alegres obreros del campo, 
llamados Francisco Bustos Viíloslada y 
Luis Lara Burso, que estaban embria-
gados y armando escándalo, negándose 
a callarse y a irse adormir que es lo 
que Ies hacía falta. 
LOS PERRITOS 
En el hospital fué curada Josefa Na-
varro, de diez años, de una erosión en 
un brazo, producida por el perro de 
Manuel Martín Rincón, de calle Fresca. 
También ha sido mordida por un 
perro de Manuel Domínguez , en las 
Peñuelas, María León Palomino. 
El buen estado de salud de los canes 
fué certificado por el veterinario señor 
Lena. 
M e d i a s , m a r c a " D A M I T A " 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
f O T A P E S E T A S 4.50 PAR T f r f 
De venta en los establecimientos de D. MANUEL AVILES 
E^xoliisiva tl<3 OÍS*ta oas^ a. 
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FFJñnCO V SUS 
COMP^ÑEFJOS 
La grata noticia de haber sido sal-
vados los gloriosos aviadores Franco, 
Gallarza, Ruiz de Alda y Madariaga, por 
el buque porta-aviones inglés *t:agle», 
fué ayer el tema de todas las conversa-
ciones, siendo general la alegría por 
saber estaban sanos y salvos, cuando ya 
casi se daban por perdidos. 
Después de una semana de inquietud 
general renace la tranquilidad en los 
españoles, con la satisfacción de que se 
han salvado las vidas de esos bravos 
aviadores que habían emprendido un 
vuelo cuyo riesgo ha quedado eviden-
ciado, rondando la tragedia, que por 
fortuna se disipó, gracias al valiosísimo 
servicio del citado buque inglés y los 
aviones de que dispone, uno de los 
cuales descubrió el Dornier n ú m . 16, 
al sur de las islas Azores. 
La noticia fué confirmada oficialmen-
te por la tarde, cursándose telegramas 
a las autoridades inglesas por el jefe 
del Gobierno, mostrando la gratitud del 
pueblo español hacia los valientes avia-
dores y marinos que habían realizado 
tan humanitario salvamento. 
Respodiendo cumplidamente a esta 
excitación, ayer tarde se formó una i m -
ponente manifestación a las puertas del 
Aero-Club, en la calle Sevilla, a cuyo 
frente marchaban entre muchas perso-
nalidades los capitanes aviadores J imé-
nez e Iglesias, y el hermano del coman-
dante Franco, dir igiéndose a la Emba-
jada de Inglaterra y engrosándose la 
manifestación a su paso por las calles. 
El embajador inglés salió al balcón, 
pronunciando breves frases, que fueron 
aplaudidísimas, y dando las gracias en 
nombre de su Gobierno por la exterio-
rización de simpatía que se le tributaba. 
Se dieron muchos vivas a Inglaterra, 
reinando en todo Madrid extraordinario 
entusiasmo. 
ÚLTIMA HORA 
Según comunica Franco, el accidenie 
se debió a pequeña avería del motor, 
faltándole gasolina al hallarse frente a 
la isla de San Miguel, quedando inco-
municado al no funcionar la radio. 
El porta-aviones inglés llegará el 
martes o miércoles a Gibraltar. 
A l terminar el Consejo de Ministros, 
el presidente comunicó que con tan 
grato motivo se había concedido am-
nistía, levantando castigo de servir en 
Africa a los jefes y oficiales del primer 
regimiento de Artillería, que t o m ó parte 
en los sucesos de Ciudad Real. 
. ' 
V I D A G R Á F I C A 
S e m a n a r i o m a l a g u e ñ o i l u s t r a d o . 
É l de nQejor i n í o r m a o i o n de 
d e p o r t e s y t o r o s . 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
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C A R L O S L E R f A B A X T E 
D I R E C T O R TÉCrSIlCO D E L M A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposic ión e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos L tDERLE, AAEISTER-LUCIUS, PITMAN-MOORE, H Ú N G A R O , etc. 
Vacuna y sueio-vacunnciones del M A L ROJO, CARBUNCO BACTERID1AN0 y S I N T O M Á T I C O , MOQUILLO del 
perro y RABIA de 'oda clase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del ADUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
Herradores competent ís imos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a R U E G O . 
EBTABIwECIMIElsnrO Y CIvÍNICJL: 
Santa Clara, n ú m e r o 9 (esquina a la de San J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 268. 
B e N • H u f t 
La película cumbre, de la casa Oold-
wyn, interpretada por Ramón Novarro 
y May Me. Avoy, y que fué puesta ano-
che en la pantalla de la Plaza de Toros, 
obtuvo el éxito que era de esperar. 
Ninguna película basada en los co-
mienzos de la Era Cristiana, ha tenido 
tanta popularidad como ésta. La historia 
de Ben-Hur, príncipe judío que es con-
denado a galeras por el Procurador ro-
mano; la magnífica y asombrosa repro-
ducción de las naves, templos, palacios, 
armas, indumentos, etc., de aquella épo-
ca; la interesantísima trama de la le-
yenda histórica; la milagrosa interven-
ción de Jesucristo en el valle de los 
leprosos y en el camino del Calvario; 
en fin, todas las escenas de esta gran-
diosa cinta,' verdadero triunfo del arte 
cinematográfico que permite hacer revi-
vir ante nuestros ojos, con todo lujo de 
detalles, la vida y las costumbres de 
hace cerca de dos mil años; ese con-
junto de admirables cuadros y episo-
dios que se desarrollan en «Ben-Hur», 
hicieron que el público antequerano, 
como todos los que antes la han visto, 
quedara anoche subyugado por esa 
gran obra de cuya categoría pocas he-
mos admirado en Anteqaera. 
Esta noche se repetirá la proyección 
de «Ben-Hur>, y seguramente el p ú -
blico llenará de nuevo las localidades 
de la Plaza de Toros. 
Subasta importante 
A las dos de la tarde del día 10 de 
Julio, tendrá lugar en el Juzgado muni-
cipal de esta población, la tercera y úl-
tima subasta, sin sujeción a tipo, de la 
casa n ú m e r o 22 de calle Mesones, hoy 
General Rodas, a la cual está incorpo-
rada la n ú m e r o 12 de calle Aguarden-
teros, constituyendo el espacioso edifi-
cio que fué Colegio de segunda ense-
ñanza de San Luis Gonzaga. 
Dicha finca, fué valorada por el perito 
don Juan Burgos, en sesenta mil pese-
tas, habiéndose celebrado la primera y 
segunda subasta, sin que hubiere postor. 
Para tomar parte en la tercera subasta 
que se anuncia, habrá que consignar 
previamente en la mesa del juzgado, 
cuatro mi l quinientas pesetas, o sea el 
diez por ciento del tipo de la anterior; 
pero se podrán hacer posturas sin suje-
ción a tipo, incluso menores de las 
treinta mi l pesetas que fuera el mín imo 
de lo que pudiera ofrecerse en la se-
gunda subasta. 
L I B R O S N U E V O S 
<EI doctor Asuero, mago de la Me-
dicina». Su personalidad, su obra, 
sus curaciones prodigiosas, el', se-
creto de su triunfo, anécdotas de 
su vida, por José M.a de Barbácha-
no.—1.50 ptas. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
M a ^ i a . © ! ^ © a r g a s - a S T l e f e l a i 
C A . É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
m mmm. 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas 
» I » » » 
» 500 gramos • » 





AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE A L Q U I L A 
una tienda con estantería y mostrador 
correspondiente, a módico precio, en 
calle Botica, n ú m e r o 15. 
Razón: en el núm. 14 de la misma calle. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra E. 
CAJONES 
de varios tamaños , se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX». 
XVISO « . PUBLICO 
EL TALLER DE METALES V N I Q U E -
LADOS DE 
JOSÉ F O L G O S O 
que antes estaba en calle Merecillas, se 
ha trasladado a la de Ovelar y Cid (antes 
Carreteros),, n ú m . 32, donde se ofrece 
para toda clase de trabajos. 
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R e g a l o d e b o d a 
E e sm nueva vida ha de 
encoaírar la desposada 
u n cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, 
brantos y sinsabores. E S D 
lucha produce fatigas 
fisico-raorajef.. depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
s i está pálida, ojerosa o sufre desarreglos 
tome el faiooso Reconstituyente J a r a b e d e 
HIPOFOSFBTOS 
y vefá desaparecer esas molesiks, sus mefillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito eredenic. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
SALUD. Rechazad Imliacione?. 
El Premio Ovelar 
Dividido en dos el premio correspon-
diente al colegio de San Luis Gonzaga, 
por no haberse presentado el año ante-
rior concursantes que hubieran sido 
alumnos del extinguido centro de Se-
gunda Enseñanza, como ya hemos 
anunciado, se celebraron el viernes los 
e x á m e n e s para adjudicar dichos pre-
mios a las escuelas nacionales de ninas, 
p resen tándose cuatro aliimnas de la 
digna maestra doña Mercedes Rodi í -
guez y tres de la también excelente 
maestra doña Consuelo del Aguila, las 
cuales reaüzaron biil lantísimos ejerci-
cios ante el tribuna!, que estaba inte-
grado por el señor alcalde, don Carlos 
Moreno; el vicario, don Jusé Moyano, y 
el subdelegado de Medicina, don José 
Aguila Castro. 
Terminados los exámenes el tribunal 
o t o r g ó el premio de la primera escuela 
a la estudiosa niña Socorro Arjona Sán-
chez, y accésits a Mercedes Gómez 
Resiilez, Socorro Marios Perea y Rosa-
rio Cazorla Zurita; y el de ia segunda, a 
ia aplicadísima Virtudes Viiches Aguilar, 
y accésits a Dolores Ortiz Gutiérrez y 
Francisca Moreno Andrade. 
El tribunal hubo de deliberar buen 
rato para dar los premios, pues todas 
las muchachas respondieron admirable-
mente a lo que se les preguntaba, de-
mostrando la buena instrucción que 
reciben de sus competentes profe-
soras. 
Felicitamos a és tas y a las alumnas 
premiadas por el resultado de los 
exámenes . 
P R O Q RftTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble -N.0 7>, por A. M . 
2. ° Charlestón «Sinaphismus», por 
Mendivi l . 
3. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral» (2.a parte), por Soutullo y Verts. 
4 ° Tango «Brisas porteñas>, por 
Oiue. 
5.° Pasodoble «Brisas de España» , 
por V. Maitoreil . 
F Á B R I C A O E 
MOSAICOS ttlBEAULICO: 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
r " m p oz ) S 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
o e p o R i e s 
Ya que esta semana nos deja espacio 
la ausencia de acontecimiento futbolís-
tico local, queremos dedicar unas líneas 
a la Junta de Festejos, con vistas a la 
próxima feria de Agosto. 
Tal vez parezca prematuro hablar de 
ello finalizando aún el mes de Junio, 
pero nosotros opinamos que si se quie-
re hacer algo que merezca la pena es 
conveniente prepararse con tiempo, 
pues lo que se deja a la improvisación 
raramente sale bien. 
Indiscutiblemente que la Junta de 
Festejos, al frente de la cual figura 
nuestro respetable amigo don José Man-
tilla Mantilla, teniente de alcalde y per-
sona propicia a que los próximos feste-
jos se aparten de la vulgaridad, se ocu-
pará ya de la confección de un progra-
ma digno de nuestra feria, que sea una 
atracción y una seguridad de que el 
pueblo ha de quedar satisfecho de su 
gest ión. 
No obstante, nosotros entendemos 
que los que intervenimos en la vida p ú -
blica, siquiera sea modestamente, c o n o 
nos ocurre a nosotros, estamos obliga-
dos a aportar aquellas iniciativas que se 
nos ocurran, sin miedo a que sean m u -
chas, pues de entre ellas cabe la selec-
ción y acoplamiento de acuerdo con lo 
presupuestado para ta! fin. 
Por lo que a nosotros respecta, nues-
tra misión es puramente deportiva y a 
esta manifestación hemos de dirigir 
nuestro esfuerzo y voluntad, más que 
por otra cosa, porque a ella dedicamos 
nuestra actividad hoy día con preferen-
cia a otra cualquiera. 
Sobre este punto, mucho y bueno 
podría hacerse en la feria mayor, tanto 
en lo que respecta a ' fútbol como a 
ciclismo, de cuya última prueba el pa-
sado año conservamos imborrable re-
cuerdo. 
Preparada con tiempo, podría cele-
brarse una carrera cic ista en la cual 
tuviesen part icipación todos los corte-
dores de la región andaluza y teriernos 
la seguridad de que resultaría un espec-
táculo interesante en extremo, paes 
puede asegurarse la concurrencia de 
representantes del pedal de Sevilla, Má-
laga, Córdoba y Cádiz y otras locali-
dades. 
Esto en lo que respecta a la prueba 
ciclista. En cuanto a fútbol, igualmente 
podría confeccionarse un programa 
S l í 
Ti LLER DE MARMOLES DE TODAS CLASES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ROMÁN GONZÁLEZ FO^SECA -:- MÁLAGA 
GHifUEHEflS - FUENTES -- GOLDPINHS - PñYlHIEKTQS - TABLEROS PHBfl P E B L E S 
Para entrega inmediata, se reciben encargos d e LÁPIDAS SEPULCRALES 
Representante en Antequera: MANUEL DIAZ ÍGUEZ.-IVIei)i[!ores, 6 
12] 
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
GRAN FÁBRICA D E HlEüO 
m o r i T f l D A COfl ñ H R B G U O R ÜOS m O D E ^ r i O S P R O C E D I c n i E J ^ T O S 
INSTALACIÓN M O V I D A POR ELECTRICIDAD Y SUJETA A LOS PRECEPTOS DE LA HIGIENE 
La gran producción diaria que da la moderna maquinaria con que cuenta esta fábrica, permite 
servir el hielo al público en general, al precio de l i o s e t o L » el bloque de 12 kilos 
y a 3 6 í r ^ el bloque de 25, incluidos ya en estos precios los impuestos municipales, resul-
tando a menos de /'75 pesetas la arroba. 
Se despacha hielo a particulares desde la mínima cantidad de un k i lo . 
TEODORO SANCHEZ PUENTE 
Fábr i ca y oficina: calle del Plato, 19. T e l é f o n o n ú m . 39 
interesantísimo, a base de un torneo 
entre dos equipos forasteros y uno local 
y en el cual se disputase una copa 
regalo de la Junta de Festejos. Dada la 
preponderancia que el juego inglés 
tiene hoy en todos los públicos, incluso 
en el antequerano, el concurso no ten-
diia más remedio que constituir el 
«ciou» de la feria. 
Pero pai'a todo esto se precisa empe-
zar los preparativos con tiempo sufi-
ciente, pues luego se tropieza con dif i -
cultades y obstáculos difíciles de supri-
mir. Hay que tener en cuenta que los 
participantes ciclistas necesitan conocer 
el anuncio con anticipación para conse-
guir un entrenamiento digno de la com-
petición y los equipos de fútbol pueden 
o no tener libres las fechas fijadas para 
¡a celebración de los encuentros. 
Creemos que el señor Mantilla tiene 
algo en cartera referente a lo que aca-
bamos de exponer. Sin embargo, quere-
mos aprovechar la ocasión para enviar-
le este recordatorio, por si en algo pue-
de serle útil. 
E. QUIPIER 
Para esta tarde hay anunciado un 
encuentro en el vecino pueblo de La 
Roda, en el que participarán el equipo 
de aquella localidad y el del Anteque-
ra F. C. 
Entre los aficionados existe mucha 
animación por presenciar este partido y 
sabemos que de Antequera se desplaza-
rá una numerosa caravana automovil ís-
t ica ,suponiéndose que asistirán cerca de 
cien deportistas, si no son más. 
Con el fiu de que la entrada en La 
Roda tesu'te apoteósica, el Anteque-
ra F. C. ruega a los señores que se 
propongan concurrir se encuentren a las 
cuatro en la puerta del Ayuntamiento, 
desde cuyo sitio se emprenderá la mar-
cha. 
Con motivo de ser hoy el segundo 
día de feria en dicho pueblo, para esta 
noche hay anunciada una estupenda 
verbena. 
— Así, pues, hasta mañana—, dirán 
los expedicionarios. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emana 
Los que nacen 
Dolores García Soria, Miguel Alarcón 
Alarcón, María Podadera Vargas, Dolo-
res Luque Ruiz, José Molina García, 
Pedro Molina Amaya, Ana Corbacho 
Peralta, Miguel Ottiz Pineda, Andrés 
López Morente, Dolores García Bení-
tez, Soledad Burruecos Fernández, Juan 
José Cobos de las Heras, Francisco 
González Hidalg©, Francisco Valencia 
Ortiz, Concepción Herrera López, María 
de las Mercedes Gallardo Barón, Ma-
nuel Pozo Acedo, Agustín Olarte López, 
Salvador Ortiz Montesino, Socorro 
Castillo Dorado, Carmen Lebrón Rosas, 
Josefa Hoyos Cherino. 
Varones, 11. —Hembras, 11. 
Los que mueren 
Eulalia González Muñoz, 5 meses; 
Antonio García Moreno, 7 meses; José 
Bermúdez Vázquez, 6 meses; Ana Por-
tillo Román, 70 años ; Socorro Hidalgo 
Román, 35 años; Manuel González 
Torres, 80 años ; Juan Pérez Ruiz, 6 me-
ses; Juan García Ortega, 67 años ; José 
Molina Pérez, 28 meses; Socorro Cam-
pos Carmona. 5 meses; Angel Martín 
Martín, 9 meses; José Rivera Jiménez, 
15 meses; Luis Bermúdez Gui l lén , 
18 meses; Andrés Benavides García, 
18 meses; Carmen León Torres, 5 me-
ses; José García Mora, 7 meses; José 
González Martínez, 18 meses; Jesús 
Vico Forés, 10 meses; Valvanera Ber-
dún Sierras. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Tota! de defunciones. . . . 19 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Cipriano García Pastor, con María 
Villaión Serrano.—Juan Campaña Gra-
diche, con Teresa Sánchez Cobos. -
José Gaspar Suárez, con Teresa Sán -
chez Navas. 
SURTIDO C O M P L E T O EN 
PERSIANAS 
Transparentes y Cortinas 
de última novedad. 
Consulte muestras y precios 
Plaza de San S t t t i á o . 3 ( r n ) 
